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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Ce diagnostic  archéologique a été réalisé par une équipe du Service archéologie du
Conseil général du Calvados préalablement à la construction d’un bassin de retenue
d’eau sur la commune d’Esquay-Notre-Dame. Le projet d’aménagement s’étend sur une
superficie  de  7 140 m2.  Onze  tranchées  ont  été  ouvertes  lors  de  l’opération  de
diagnostic, concentrées sur l’emprise réelle du bassin et couvrant une surface d’environ
1 050 m2, soit près de 15 % de l’emprise totale. Un total de 24 structures a été mis au
jour durant cette opération de diagnostic. La majorité des structures consiste en des
limites parcellaires, dont les plus anciennes ne semblent pas être antérieures à l’époque
moderne. Trois fossés se démarquent de par leur orientation nord-sud, leur proximité
(ils ne sont espacés que de 3 et 6 m), et leur profil en V. Il pourrait s’agir de drains.
Plusieurs petites fosses ou trous de poteaux, très arasés, ont été aménagés de part et
d’autre de ces fossés. Une structure de combustion très circonscrite a également été
mise au jour dans l’une des tranchées. Elle n’a pas fourni de mobilier permettant de la
situer chronologiquement. Enfin, on peut noter la présence de plusieurs trous d’obus
datant de la Seconde Guerre mondiale. La présence d’un paléovallon dans l’emprise du
projet d’aménagement  a  également  pu  être  caractérisée.  Une  approche
géomorphologique,  menée  en  collaboration  avec  Cécile  Germain-Vallée
(géomorphologue,  Service  archéologie  du  Conseil  général  du  Calvados),  révèle  une
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